




ОТЗЫВ научного руководителя на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ Горяевой Кристины Александровны
по теме: «РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ»

1.	Четкость постановки целей и задач исследования
Выпускная квалификационная работа характеризуется четкой поставкой цели и задач.
2.	Обоснованность структуры и логики исследования
Структура и содержание ВКР обоснованы и логичны. 
3.	Наличие вклада автора в результаты исследования 
Авторский вклад в результаты исследования присутствует. Есть авторская оценка роли международных экономических организаций в мировой экономике.
4.	Новизна и практическая значимость исследования
Выпускная квалификационная работа характеризуется некоторой новизной и очевидной практической значимостью.
5.	Корректность использования методов исследования и анализа экономической информации
Автор корректно использовала методы исследования и анализировала экономическую информацию. 
6.	Актуальность используемых информационных источников
Выпускная квалификационная работа характеризуется высокой актуальностью используемых информационных источников.
7.	Достоинства работы
Несомненными достоинствами работы являются: актуальность темы ВКР, логичность структуры работы, обоснованность выводов и положений ВКР, глубокое и качественное исследование имеющихся по данной проблеме научных, статистических и иных информационно-аналитических материалов, демонстрация автором ее аналитических и профессиональных навыков. Работа написана хорошим литературным языком.




10.	Допуск к защите и оценка работы
Выпускная квалификационная работа студентки Горяевой К.А. соответствует предъявляемым к ВКР требованиям и допущена к защите с оценкой «В»
А – отлично, В – оч.хорошо, С - хорошо, D - удовлетворительно, Е –посредственно, F - неудовлетворительно 

Научный руководитель
к.э.н., доцент кафедры мировой экономики                                      _________________            /Капусткин В.И./
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